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CAVALLERS 
No contra la meya voluntat sinó contra 
la meya erlldició, les ha emprés la Secció 
de Literatura i Idiomes al confíarme la bio-
grafía d'En Joaquim M.a Bartrina i de Ai-
xemús. 
He dit que no contra la meya voluntat, 
perque li consta prou bé a la Secció de 
Literatura que I'he estimada sempre for~a, 
amb afecte ben sincer, i que, quantes vega-
des ha necessitat del meu concurs, tantes 
altres he tingut I'h~nor de prestar-li. 
f he dit en segónlloc que les ha emprés 
contra la meya erudició, al enca~regarme 
avui fa 8 dies la biografía d'En Bartrina 
. per a I'inauguració solemníssima de la Ga-
leria de Reusencs ¡¡-lustres, perque senyors, 
les'biografíies d'avui ja no son aquelles de 
de l'antigoríque's limitaven a fer una histo-
ria que en podriem dir exterior de I'indi-
viduu, Citant e1s principals aconteixements 
de la seva vida, sinó que' a més d'aixo, les 
corrents modernes de la societat, han im-
posat-amb for¡;;a encert al meu entendre 
-=-que s'hi ajuntés una exposició i analisis 
de la psicología i caracter del biografíat. 
1 per a fer a conciencia ,la del nostre malo-
grat reusenc, En Joaquim M.aBartrina, es 
'necessitaria ésser un fílosop com eH i orien-
tar-se molt bé en lesseves explendides 
concepcions que van ésser tan tes, que no 
tin~ué 'pas' temps :de fíxar-Ies enterament. 
1 si ha d'ésser aixís, ¿cóm,~l que te el 
goig inmens de dirigir-vos la paraula, havia 
de concebir-ho amb ses modestes quali- . 
tats? No hi havía possibilitat. Pero dávant 
'l'obligació ineludible d'una insistida co-
manda, hem rellegit una vegada més les 
seves obres. Quelcom n'haurem tret, quan 
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menys, el convenciment d'haver complert 
el nostre deure amb la Secció de Literatu- 
ra; i si aqueixes quartel'les no son, per la 
seva insignificant valor, lo que es mereixia 
el nostre gran Bartrina, volgueu, com jo, 
que quan menys serveixin per a consagrar 
en aqueix acte I'admiració de la ciutat en- 
vers un dels seus fills més eminents. 
.En Joaquiin M.= Bartrina i d e  Aixemús, 
nasqué a Reus, al Raval de Sta. Atina, nú- 
mero 46, el dia 26 d'abril de 1850. 
Li ensenyi les primeres lletres En Be- 
net Bofarull que tenia una escola elemen- 
tal al carrer de Monterols. Més tart comen- 
q i  I'estudi del batxiilerat en el Col.legi 
d'Escolapis, on ben aviat se pogué admirar 
la precocitat d'En Bartrina, i'l Pare Salla- 
rés, que era el Director d'aquell Centre, 
se I'arrivi a estimar tant que li tenia posat 
tot el seu afecte a I'heure esment d'aquell 
geni que comencava a desplegar les seves 
ales. Mes, vet-aqui que els escolapis d'ales- 
hores se dividiren en dos bindols: eis 
d'esperit Iliberal i precursors de certa mo- 
dernització en I'ensenyanca, que dirigia el 
Pare Sallarés; i els intransigents en aquells 
avencos que lograren véncer als primers, 
obligant a marxar de Reus al Pare Sellarés 
amb tots els seus. 
Des d'aleshores en Bartrina ja no pogué 
contar més amb I'apoi moral de I'antic Di- 
rector del Col'legi, aixo d'una banda i de 
I'altra que li semblava no se l'estimessin 
prou, perque alguns dies, per peresa, es 
deixava perdre la missa que's deia cada 
mati a les 7 avants d'e~itrar a I'aula, feu 
que E n  Quimet, com li deien els amics, 
abandonés el Col'legi. 
El seu pare, que era comerciant de fari- 
na, intenta posarlo al despatx de casa seva, 
i prompte s'hagué de convéncer que era 
fer-li perdre el temps el subjectar-lo a 
l'esclavitut del comerc, i més que tot te- 
nint en compte lo que elt deia : .que tot i 
essent les matemátiques tan suhlims, sem- 
pre veia els números cap pei. avail.* 
Quan vingué la revolució de Setembre 
de 1868, aprofitant la llibertat d'ensenyan- 
$a, prengué el tito1 de batxiller a I'institut 
provincial de Tarragona. 
En Bartrina no cursi després cap carre- 
ra, estudia per compte propi, no subjec- 
tant-se a cap escola, pero tenint una incli- 
nació accentuadissima per a les obres d'En 
Goethe, Heine i Leopardi que imitava 
moltes vegades en sos gestes, pero re- 
velant-s'hi I'originalitat de la composició. 
A I'any 70 amb En Marti Folguera, En 
Lletget, En Güell i Mercader, En Lluis 
Quer, En Rofes Aleu i d'altres, organitza- 
va aquelles tan concorregudes vetllades 
que se celebraven en aqueix CENTRE D E  
LECTURA, en el que él1 aleshores hi passava 
més temps que en sa propia llar. Era dels 
socis que més estimava'l CENTRE. Cada 
vtspre, havent prés cafe, ja se sabia: els 
amics demanaven an En Bartrina que els 
parlés sobre qualsevol punt, i sempre, sem- 
pre se'l trobava disposat a complaure als 
seus consocis; i un dia els parlava d'histo- 
ria, I'altra de Ilingüistica, I'endemi de lite- 
ratura; o els hi exposava qualque tema 
cientific. 
Pel CENTRE hauria fet qualsevol sacrifi- 
ci : Se I'estimava tant! Tots els llibres que 
comprava, havent-los Ilegit els oferia a la 
Biblioteca, on encara avui els podreu veu- 
re amb aquella senzilla dedicatoria : ~ J o a -  
quim M.a Bartrina al CENTRE DE LECTURA.. 
Ell fou l'inima de la primera exposició 
que s'organitzi al CENTRE, per iniciativa 
seva. 
Sentia Eran afició per la música i ha- 
vent dinat, ja se sabia, cap al Gafe del 
Teatre a reunir-se amb els amics a sentir 
.La Traviataw, que era la obra que rnés li 
agradava. Al cap-vespre acostumava molts 
dies a donar un tom de ravals i cap a casa 
el Fortó a menjar merengues. EIs diumen- 
ges a la nit dirigia un teatret que hi havia 
dalt d'un pis Cuna de les cases del carrer 
del Vent, o11 hi actuava d'afició lo rnilloret 
de la joventut rensenca. 
Era En Bartrina un liome tot cor, an els 
amics els hi exposava tots els seus projec- 
tes, els hi traduia les idees que en forma 
vaga encara niuaven en son pensament. D e  
lo únic que ben poques vegades parlava 
era d'amor, semblava que fos el seu se- 
cret. 1 aixó que estimava tant! La reina del 
seu cor era una simpatica damisela que vi- 
vía al carrer de Monterols. Més la dissort 
feu que una tissis implacable s'apoderés 
de  la seva vida, acabant cls seus dies a 
mitjans d e  1872. Per En Bartrina fou un 
terrible contratemps la mort de  Na Roseta 
Palleja, que encarnava en vida son amor 
ideal. 
El dia que estava amortallada li dedica 
una sentida poesia, de  la que en feu im- 
primir un sol exemplar, en lletres blanqucs 
sobre un drap negre, que ha arrivat al meu 
poder i des de'l qual vos la vaig a Ilegir : 
A SU MEMORIA 
Murió! Flor tímida y pura 
brilló tan solo un momento, 
y sus hojas llevó el viento 
que del tallo la arrancó. 
Huyó todo! Más mi pecho, 
que la nostalgia consume. 
guardará eterno el perfume 
que en su cáliz aspiró. 
J. M. B.  
El recort de  la dona que tan volía no se  
li borra mentres els 8 anys que encar él1 
va viurer. Un día en un Certamen Literari 
se  li adjudica una hermossíssima corona i 
éII, amb aquella natural expontaneitat, que 
li era ben característica, digué al rebre-la 
de  mans del Jurat : .Sera pe ra  la meva es- 
timada.. 1 I'endemi se'n anava al cementi- 
ri a fer-n'hi ofrena. 
Fins a l'any 1874 residí en nostra ciutat, 
col.labora amb f o r ~ a  freqüencia en EL ECO 
DEL CENTRO DE LECTURA, .;La Redención 
del Pueblo*, *El  crepúsculo^, .Las Cir- 
cunstancias. i .El Parthenón>, causant ad- 
miració general i motivant la Iloanca de  
quans el Ilegien. 
Amb el nostre coterrani I'Exm. Sr. Don 
Eduard Toda i Güell publica el setmanari 
*El Sorbete,, hoja suelta, literaria a su 
modo y satirica hasta cierto punto, que 
tingué bona acceptació i que fou prohibit 
per ésser satiric. Més tart publica .El Mos- 
quito. que fou una continuació de  .;El 
Sorbete., 
Mentres sa estada a Reus, va escriure 
pera l  teatre .El Matrimonio Civil= i .El 
Testamento del año 1871. revista retros- 
pectiva cómico-lirica, bailable, en cinco 
minutos de verso, que estrena al .Teatro 
Principal., 
Avants de  deixar la ciutat que tan esti- 
mava, va publicar un petit volum de  poe- 
síes titulat *Páginas de  Amor.. En I'autor, 
jovenet encara, ja s'hi entreveia Sesperan- 
ca del dema. D'aqueix volum no més en 
coneixem un exemplar que figura en la Bi- 
blioteca d'aqueix bcnemerit CENTRE. 
Era tot bondat. Tenia un cor a totes 
llums noble. 
A Sepoca que comeqaven a circular les 
monedes de  calderilla decimal, sa mare 
n'hi va donar una regular quantitat al mar- 
xar un dia a Barcelona per que tractés d e  
fer-les passar, doncs a Reus ningú en vo- 
lía. Arriva a la ciutat comtal i als pocs 
passos s'atura amb un pobre, i un amic que 
casualment passava s'hi acosti a preguntar- 
li que feia i li contesta : =El¡, mellor que 
ningú, es cuidara d e  fer-les passar... 
En aquella epoca és quan Reus celebra- 
va els grans carnavals que atreien tan im- 
portant nucli de  gent de  fora. I en Bartrina 
era I'aplaudit redactor del ~ a n d o í  carnava- 
lesc, que'l poble aplaudía amb tanta frui- 
ció i entusiasme. 
Per conveniencies del negoci del seu 
pare traslladarcn Ilur domicili a la ciutat 
d e  Barcelona, on desseguida es relaciona 
amb lo millor de  I'intelectualitat catalana, 
comen~ant  a col'laborar an .El Diluvio. i 
<Gaceta de  Cataluña.. 
Al passar a Barcelona ja se  sentía ma- 
lalt, d'aquella enfermetat precisament que 
l'havía de  portar a la tomba sic anys més 
tart, sens tenir en consideració lo molt 
que's podía esperar d'aquella ment tan fe- 
conda. 
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Primerament amb els literats se reunia al 
Gafe de la Perla, més tart al Suiq ,  i des- 
prés en el Nou de la Rambla. En aqueix 
últim, el1 i I'Arús hi escriviren =El Nuevo 
Tenorio. que veiem representar en el Tot 
Sans de cada any, alternant amb el .Don 
Juan, de Zorrilla. 
Una gran part del dia el passava estu- 
diant en la magnifica biblioteca del .Ate- 
neo barcelonés,. 
En els últims anys d e  la seva vida va 
donar-se compte del renaixement catalá, 
adoptant-lo en una bona part de sos es- 
crits. 
En els Jocs Florals de Barcelona, I'any 
1876, l i  premiaren una magnifica Epístola, 
ou se dolía de que l'home que ha sapigut 
esclavitzar el llamp per a unir els pobles 
distants, no hagués escursat la distancia in- 
mensa que hi ha entre'l cap i'l cor. 
A I'any 1876, amb el seu gran amic En 
Valenti Almirall, demani autorització per 
a publicar el primer diari escrit en catali, 
permis que fon denegat per les autoritats 
governatives. Aquella disposició ens priva 
que'l nostre Bartrina fos el primer director 
del primer diari que s'hagués publicat en 
el nostre idioma. 
En Quimet era un home d'esperit Ilibe- 
ral en el sentit més ampli de la paraula. 
Existiren certs elements que el van com- 
batre perque en ses poesies interrogava 
quans dubtes se presentaven en sa prodi- 
giosa imaginació i que no havia pogut con- 
testar a si mateix d'una manera Iogica; i 
fins se'l titlli tot sovint de descregut. Nos- 
altres no insistirem sobre aqueix punt, per 
que no volem fer-nos ressó de les diferen- 
tes versions que ens fan llegir les cróni- 
ques escrites per respectables literats de 
diferentes creencies, pero si farem constar 
una nota, per si encara existí algú que el 
combatés per aitals motius. 
Era un dels últims dies d e  la seva vida 
quan el visita En Federic Rahola i conta 
que'l malaguanyat poeta s'estava llegint 
.La Imitació d e  Cristo;. amb veu prou alta 
per a que I'ois la seva mare, i adossat a la 
paret, vora vorcta d'ell, hi havia una co- 
pia d'aquell celebrat quadro de 1'Urgell 
I'<Oració de la tarda.. 
1 la terrible enfermetat anava minant 
aquella vida tan entusiasta d e  tot lo bcll. 
El seu esperit encara vivia explendidament, 
mentre son cos queia defallit. No hi havia 
més remei que esperar resignadament la 
mort. 
Al tornar a casa un dia apoiat en el bras 
d e  la seva amantissima mare, arnb el sem- 
blant més alegre i satisfet que feia uns dies, 
es toparen casualment amb dos senyores, 
una de les quals l i  digué a l'altra : Vols 
veure un esquelet que camina? 1 s'aturaren 
uns instants a contemplar-lo. En Bartrina i 
la seva mare ben bé ho sentiren : la mare 
s'aixugi les Iligrimes, fent el cor fort; més 
en Bartrina rebé una impresió tan forta 
que ses forces no més li permeteren arri- 
var a la porta de casa seva, des d'ahont 
I'hagueren de pujar a bracos fins a s a  cam- 
bra. 
Aquella ferida ja no tingué remei  i 
apressuri rapidament la seva mort. Les 
causantes no n'hagueren pas esment del 
mal que havien fet. 1 les lleis de cap nació 
cap pena tenen pera  castigar aitals atentats. 
El dia 4 d'agost d e  1880, an els sens di- 
gué adéu per sempre més, recordant-se 
del Reus que estimava tant, tot pronunciant 
aquella frasse que recordarem sempre : 
~Perqu;  no he de morir alli on vaig nii- 
xer!~  
Parlem ara de la seva obra. 
Al publicar-se I9.;Algo>, aquel1 llibre 
que sera modern en qualsevol temps futur 
que s'el consulti, aquella obra que conté 
fragments de poemes que si hagués viscut 
més segurament hauria desenrotllat, fou 
quan a Bartrina els intelectuals el proda- 
maren poeta genial. 
No obstant bi hapué En Campoamor 
que després de llegir .;Algo* escrivía que 
era .un bastant notable volúm de poesiesz. 
En que pensava l'autor de 'Las Dolorus. 
quan va dictar aital sentencia? 
Amb motiu #una visita que Don Josep 
Echegaray feu a Barcelona, uns quants ii- 
terats volgueren sapiguer sa opinió sobre 
I'=Algo. i els digué que'll preferia a les 
obres #En Campoamor. 
Una gran part de públic-d'aquella clas- 
se que encara avui n'existeix-, pero que 
alesbotes estava molt més generaiitzat- 
considerava, amb I'autoritat que es prenia, 
que les poesies d'En Bartrina eren escep- 
tiques del tot. 
1 ell, que escolti al públic que li titllava 
d'esceptiques les seves poesies, explicava 
després d'agotada la primera edició de 
I'.Algo,, 'que si es veu en ses composi- 
cions, segons s'afirma, quelcom de escepti- 
cisme, se deu a que en elles se proposa 
(no conseguint-ho sens dubte) reflexar el 
malestar moral que a son modo de veure, 
produeix en nosaltres la lluita sens tregua 
que sostenen dins del nostre ser el senti- 
ment i la raó*. 1 prossegueix que shavia in- 
tentat retratar I'acte en que al desenrot- 
llar-se eo I'home la raó, troba ocupats sos 
dominis pel sentiment i ha d e  combatre 
amb el1 d'una manera inaudita fins que 
renúncia, impotent, a la gran Iluita, o ven9 
per fi aqueix sentiment innat que viu en 
nosaltres., 
Si En Bartrina no'ns hagués deixat tan 
aviat, si bagués pogut portar a terme tan 
sols I'idea que poc avants d'entrar en el 
periode agut de la seva malaltia va expo- 
sar en els seus amics, que era l'anhel d e  
publicar un altra volum de poesies titulat 
*Afirmaciones, on faria apareixer, sentant 
definitives conclusions, els ideals venerats 
per ell, i segons deia, vagament exposats 
en alguna d e  ses obres; pot ésser molt 
probable que s'haguessin esvalt del tot 
aquelles corrents que semblaven desitjoses 
fins a cert punt, de volguer posar trabes a 
sa gran obra. 
L'eminent i no molt conegut entre nosal- 
tres polígraf xilé, En Jordi Huuneus, ha dit 
d'En Bartrina: .Que sus poesias vinieron 
a reflejar con nunca vista, aunque muchas 
veces intentada propiedad, el verdadero 
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caricter del escepticismo del siglo X1X.- 
En este sentido Bartrina no es solo el pri- 
mer poeta de Cataluña, sinó también el 
primero de toda España, y debo agregar 
con franqueza, aunque d e  ésto se escanda- 
licen muchos, que tampoco veo entre los 
poetas extranjeros conocidos ninguno que 
tenga en grado tan alto como el bardo 
reusense la notable cualidad de represen- 
tar gráfica, imborrablemente, y con no fal- 
sificada verdad, la referida nota escéptica 
del espíritu moderno.-\( de esta condi- 
ción, en que nadie le iguala, nace, en mi 
entender, la famosa originalidad tan admi- 
rada en Bartrina. Porque en punto a esa 
originalidad si que todos están d e  acuer- 
do  : Bartrina es incomparable e inimitable., 
En Bartrina fou un gran poligraf. Ens ha 
llegat un caudal portentós de la seva cien- 
cia. Els seus contemporanis s'admiraven 
d'oirlo parlar indistintament de filologia, 
teologia, antropologia, astronomia, hist0- 
ria, geografía, música, física, quimica i filo- 
sofia. Sabia d e  tot. La seva portentosa me- 
moria i clara comprensió i definició de lo 
que llegia, I'havien fet un sabi. Tots els 
ideals més grans eren sos principals de- 
sitjos. 
En Pompeius Gener parlant de la .Lite- 
ratura Catalana en el siglo XIX., diu : 
~ A q u i  debemos citar especialmente a joa- 
quin M.a Bartrina, una de las más podero- 
sas inteligencias que hayamos conocido, 
muerto a los treinta años, víctima de la 
tisis. Era un poeta tan delicado y senti- 
mental como pensador profundo y hablista 
intencionado, que con la rápida intuición 
del genio descubría una ley natural bajo el 
fenómeno más insignificante; erudito en 
todos los ramos d e  la ciencia humana, vul- 
garizaba los descubrimientos de nuestro 
siglo en agradables conferencias. Su tomo 
de poesías intitulado *Algo*, contiene pen- 
samientos dignos de Schopenbauer y con- 
clusiones cual las de Hartmann, pero con 
más fuerza y colorido, aunque con menos 
método que los de éstos.. 
Els que no gaudirem la satisfacció d'ha- 

vía fet causa comú amb la gent intelectual, 
i cada vetlla que en Bartriua havia de par- 
:lar, els salons de la nova entitat resultaven 
petits per a dar cabuda a tanta concorren- 
cia : s'hauria bagut de multiplicar per sis la 
-seva capacitat. 
Ell fou qui doni  a conéixer a Barcelona, 
,des la tribuna de I'Ateneu, el gran invent 
d'Edisson, I'avui popular fonógraf. 
Quau tenía fet I'esboc de la seva gran 
~ b r a  -La América Precolombiana, volgué 
anar a Sevilla a visitar la biblioteca que bi 
fundi en Ferrin Colón, per a consultar-hi 
els  diversos documents importats d'Améri- 
ca. 1 arrivant a Málaga degué entornar-s'en, 
car la malaltia se li accentuava d e  dia en 
dia. Era'l darrer any de sa curta vida. 
No era aqueixa únicament i'obra que te- 
nia en projecte, tractava també d'empen- 
d r e  la dificil tasca tan descuidada d'edifi- 
car I'História, la Ciencia i les Belles Arts 
espanyoles en els segles anteriors al seu. 
D e  poguer realitzar-bo hauria estat, no una 
composició, sinó un monument d e  cien- 
cia. 
Havia anunciat la publicació del llibre 
qPerque son boniques les flors.. i un altra 
sobre ]'Argot, catali. 
Tenia escrit bastant sobre I'origen d e  les 
especies i's projectava escriure'n més. Co- 
menci a publicar un compendi de Meteo- 
rologia Popular i ja feia esment d'altre so- 
bre Medicina d'igual condició. 
Una altra tanda de coufer&ncies que deixi 
gratissima impresió en I'inim dels barcelo- 
nins fou les que doni  a I'Ateneu del carrer 
de l  Compte de I'Assalt, sobre la supervi- 
vencia de I1História i'ls viatjes de Stanley 
a I'Africa. De quina lectura no hem pogut 
gaudir perque no'n foren d'escrites, sin6 
improvisades pel nostre eminentissim ho- 
menatjat. 
Deia I'eminent Almirall que Bartrina no 
tenia temps per a escriure lo que conce- 
bía, ilegia molt i paia bé. Lo únic que, diu, 
li faltava, era un cos d'atleta. 
El caricter d'En Bartrina era sumament 
débil-potser ja's necessita aixis per a és- 
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ser un tan gran critic psicológic-se do- 
blegava rnoltes vegades 3 les impresions 
de moment. Ell ja ho deia : que sa raó es 
deixava extraviar per sa imaginació. 
Escrivia un dia els tres fets que més van 
impresionarlo en la vida: l'episodi que 
presencia en una estació d'Andalucia; el 
deliri d'una pobra nena malalta; i, uns au- 
celis tendres cense niu. Tenia l'intenció 
d'escriurer-ne tres poesies. No més en va 
escriure una, la primera, de quina valúa 
vos podreu fer cirrec beu aviat, car se'n 
dari  lectura al acabar de Ilegir-vos aquei- 
xes quartel'les. Si de i'episodi de viatje va 
fer-ne una joia, que no bauria fet amb els 
altres dos motius tan amorosos! 
La lluita entre I'inteligencia i'l cor foren 
la tortura de tota sa vida. 
Vull que gaudiu d'un troq bell d'un arti- 
cle seu, s'ha de llegir per a descubrir al 
pensador inimitable : .Es preciso caer en- 
fermo para apreciar el inmenso valor d e  la 
salud. Es indispensable que una persona 
querida se muera para conocer a un tiem- 
po toda la intensidad del afecto que nos 
inspiraba y todo el valor real de su carác- 
ter o de su inteligencia.-Horrible sarcas- 
mo el de la naturaleza! Entonces, cuando 
el dolor nos agobia, es cuando adquirimos 
súbita conciencia de la pasada ventura; en 
aquellas horas tristes vienen a aumentar 
nuestra agonía las sombras de las dichas a 
que tan indiferentes asistimos, más bellas 
aún de lo que fueron por lo mismo que ya 
no son.-Esta condición especial de la na- 
turaleza que solo puede apreciar el bien 
una vez pasado, es la única causa del ma- 
lestar de la vida.-Los que lo duden figú- 
rensc por un instante trocadas las concien- 
cias; supónganse que el hombre siente 
vivamente la dicha y no se d i  cuenta de la 
desgracia, esto es, lo contrario de lo que 
hoy sucede, y digannos luego si como por 
encanto no aparece al instante a sus ojos, 
convertido el mundo en un verdadero pa- 
raíso.-Estaría el hombre enfermo y no s e  
daría cuenta alguna d e  ello; sufriría una 
decepción, un desengaño, y continuaría tan 
tranquilo; lo que hoy le pasa en los casos 
contrarios,. 
El sen anhel era estudiar-ho tot, i la 
profonda pcnetració que tenia'l posava en 
el lloc d'emprendre obres colossals, que 
no hi ha dupte que les hauria portat a ter- 
me, si un microhi ingrat no ens el hagués 
fet desaparéixer en plena joventut. 
Voleu una prova inimitable de  lo sincer 
que era?-Oíu son pensament : .La critica 
no ha de  ser el microscopio. que aplicado 
al rostro de  una hermosa nos mostraría su 
grosera epidermis. Ha de  ser el telescopio, 
que nos hace vislumbrar mundos de  luz 
allí doiide los ojos del vulgo solo ven ti- 
nieblas.,-Aqueix pensament es son au- 
torretrat a la perfecció. 
l per a acabar permeteu-me que vos par- 
li d'En Bartrina cientific. 
En les obres que En Sardá l i  coleccioni 
i publica en 1881, hi figura una secció de  
pensaments. - Escolteu-ne un sol : = N o  
comprendo porque se  ha sacado tan poco 
provecho d e  las corrientes telúricas. Es in- 
dudable que el micrófono funciona bien 
utilizándolas (sin necesidad de  pila), y has- 
ta creo que propagindose la electricidad 
en ondas concéntricas podrían suprimirse 
por completo los conductores metalicos. 
Lo he ensayado en pequeña escala con re- 
sultados relativamente satisfactorios.-La 
alterabilidad eléctrica del azufre y de  su 
similar el selenio me parece que daria ex- 
celentes resultados si se  tratase de  utilizar- 
la en las comunicaciones aéreas.. I per 
considerar-ho extravagant s'hi deixi d e  
continuar lo següent que ha restat inedit: 
'Desoyendo la afirmación rotunda de que 
todos los metales son conductores del flui- 
d o  eléctrico, me he convencido de  que en 
determinadas condiciones no lo es ningu- 
no. Interponiendo limaduias de  cualquier 
metal en el circuito (corto o largo) de  una 
pila, cerrado por un galvanómetro o un 
timbre, estos dejaron d e  funcionar. ¿Es 
que a las limaduras les falta cohesión para 
transmitir la corriente?-¿Se las daria una 
chispa inducida, producida a larga, a lar- 
guisima, a incomensurable distancia, se- 
gún la potencia del aparato generador? 
Ecco il problema?* 
Es aixó una prova més de  son gran talent; 
quan encara no s'havia parlat de  la telegra- 
fia cense fils el1 ja'n formulava les teories. 
En resum, En Bartrina va escriure poc, 
va parlar molt i bé, i va pensar molt més 
encara. 
S e  pot dir ben solemnement que la seva 
vida van constituir-la cinc grans amors : a 
la patria, a la Ilihertat, a I'investigació, a la 
ciencia, i un amor pur i romintic que se- 
gurament va ésser la millor gloria de  les 
que va gaudir dnrant la vida. 
En l'anim de tots vosaltres estar;, que 
per a realitzar grans obres se  necessiten 
grans preparacions; doncs si Bartrina passa 
a I'inmortalitat per lo que produi en sa 
curta vida, figureu-vos lo inmensament 
gran i genial que hauria sigut, d'ésser 
aquella quelcom més Ilarga! 
